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Decreto de 22 de julio de 1958 por el que se nombra
Vocal representante del Instituto Nacional de Indus
tria en el- Consejo de Administración de la Empresa
Nacional "Bázán" de Construcciones Navales Milita




O. M. 2.330/53 por la que se promueve a su inmediato
emplea al Teniente Coronel Médico de la Armada don
Gabriel_ Elorriaga Golf.—Página 1.418.
O. M. 2.331/58 por la que se promueve al empleo de Te
niente Coronel Médico de la Armada al Comandante
D. José Benavente Campos.—Página- 1.418.
O. M. 2.332/53 por la que se promueve al empleo de Co
mandante Médico de la Armada al , Capitán D. Julio
Montesinos Ferrando.—Página 1.418.
Destinos.
O. M. 2.333/58 por la que se dispone pasen a desem
peñar los destinos que se indican los Capitanes de Má
quinas D. José Angel Seijas Mejuto y D. José Al
fonso García Paz.—Página 1.419.
Permutas.
O. M. 2.334/58 por la que se concede permuta de des
tinos a los Capitanes MédiCos de la Armada D. Luis
- Gonzalo Guisande y D. Alejandro Pita Aleón.—Pá
gina 1.419.
Prórrogas de autorización para estudios.
O. M. 2.335/58 por la que se concede un año de prórro
ga para continuar cursando estudios de Derecho Ca
nónico en la Universidad Pontificia de Salamanca al





O. M. 2.336/53 por la que se declara "aptos" en el cur
so de Formación para el empleo `de los medios de
Transmisiones al Jefe y Oficiales de Infantería de




O. M. 2.337/58 por la que se declara admitido en las
oposiciones- para ingreso en el Cuérpo de Sanidad de
la Armada el opositor D. Andrés Cerdán Vlllejo.—
Página 1.419.
CUERPO DE SUBOFICIALES' Y ASIMILADOS
Concursos.
O. M. 2.338/58 por la que _se convoca al personal del
Cuerpo de I3uzos que teniendo reconocida su aptitud
para el ejercicio de su profesión en profundidades has
ta de 50 metros y la hayan practicado durante dos
años como mínimo, para tomar parte en -el curso pre




O. M. 2.339/58 por la que se declara "aptos" para el as
censo al empleo de Cabos segundos de Mar y de Ca
ñón al personal de Marinería que se relaciona.—Pá
gina 1.420.
Ayudantes Especialistas.
O. M. 2.340/58 por la que se dispone causen baja en sus
actuales empleos de Ayudantes Especialistas de Ma
niobra los que se citan.—Página 1.420.
MILICIA NAVAL UNIVERSITARIA
Nombramiento y prácticas.
O. M. 2.341/58 por la que se otorga el empileo que se
indica a los Cabos primeros de la Milicia Naval Uni
versitaria que se relacionan.—Página 1.420.
,
INSPECCION GENERAL DE INFANTER1A
DE MARINA
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 2.34?/58 (D) por la que se dispone pase destina
do al Tercio del Norte el Brigada de Infantería de





O. M. 2.343/58 (D) por la que se dispone pase destina
do a la Flota el Músico de tercera clase de Infantería
de Marina- Jeríaro Clemente Alcolea.—Página 1.421.
Bajas.
O. M. 2.344/58 (D) por la que se dispone cause baja
en la Armada por haber obtenido plaza de Sargento
Músico en el Ejército el Músico de tercera clase de
Infantería de Marina José Pardo Conejero, y que él
personal del mismo Cuerpo que se relaciona sea baja
en el servicio activo.—Página 1.421. .
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nnowlEe.,nrros
Presidencia de1 Gobierno
De conformidad con _lo dispuesto en el artículo duodécimo de la Ley de once de mayo de mil nove
cientos cuarenta y dos, a propuesta del Ministro-,Subsecretario de la Presidencia del Gobierno y pre
vio acuerdo del Consejo de Ministros,
Vengo en nombrar a don justillo Merino 7elasco Vocal representante del Instituto Nacional de
Industria en el Consejo de Administración de la Empresa Nacional "Bazán" de Construcciones Nava
les Militares.
Así lo dispongo -por- el presente Decreto, dado en Madrid a veintidós de julio de mil novecien
tos cincuenta y ocho.
El Ministro Subsecretario de la Presidencia del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO
• FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 204, pág. 7.566.)
oR
SER VICIO DE PERSON-AL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núrh. 2.330/58. Para cu
brir vacante existente en el empleo de Coronel Mé
dico de-la Armada, tercera en el turno de ascenso,
se promueve a.-1 expresado empleo al Teniente Co
ronel Médico D. Gabriel Elorriaga Golf, con anti
güedad de 25 de julio último y efectos administra
tivos a partir de 1 de agosto del ario en curso, pri
mero en su escala que reúne las condiciones regla
mentarias y ha sido declarado "apto" por la Junta
de Clasificación y Recompensas, debiendo escala.fo
narse a continuación del de dicho empleo D. Mi
guel Sampol Antich.
Madrid, 25 de agosto de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
' Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y Generales Ins
pector del Cuerpo de Sanidad de la Armada v je
fes Superior de Contabilidad, del Servicio de- Sa
nidad e Interventor Central de Marina.
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 2.331/58. Para cu
brir vacante existente en el empleo de Teniente Co
ronel Médico de la Armada, segunda en el turno
. de ascenso, se promueve al expresado empleo al Co
mandante Médico D. José Benavente Campos' con
antigüedad de 26 de julio último y efectos admi
nistrativos a partir de 1 de agosto del ario en curso,
primero en su escala que reúne los requisitos regla
mentarios y ha sido declarado "apto" por la Junta
de Clasificación y Recompensas, debiendo escalafo
narse a continuación del de dicho empleo D. Ricar
do Urdiales Lázaro.
Madrid, 25 de agosto de 1958.
ABARZUZA
Excmos.• Sres.- Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Generales Inspector del Cuer
po de Sanidad de la Armada y Jefes Superior de
Contabilidad, del Servicio de Sanidad e Interven
tor Central de Marina.
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 2.332/58. Para cu
brir vacante existente en el empleo de Comandan
te Médico de la Armada, se promueve al expresado
empleo al Capitán Médico D. Julio Montesinos Fe
rrando, con antigüedad de 27 de julio último y efecl
tos administrativos a partir de 1 de agosto del ario
en curso, primero en su escala que reúne los requi
sitos reglamentarios y ha sido declarado "apto" por
la junta de Clasificación y Recompensas, debiendo
escalafonarse a continuación del de dicho empleo don
Fernando Martínez Bujanda.
Madrid, 25 de agosto de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Generale Inspector del Cuer
po de Sanidad de la Armada y Jefes Superior de
Contabilidad, del Servicio de Sanidad e Interven
tor Central de Marina.
Sres. • • •
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DesIfinos. tiembre de 1959, fecha
a prestar servicio.
Orden Ministerial núm. 2.333/58. disüü- Undrirl 7q ch. ov-lefr‘-
ne que los Capitanes de :Máquinas que a continua- ,
ción se reseñan cesen en sus actuales destinos y pa
sen a desempeñar el que al frente de cada uno de
ellos se indica:
Don José Angel Seijas Mejuto.—Profesor de la
Escuela Naval Militar:—Forzoso sólo a efectos
administrativos.
Don José Alfonso García Paz.—Profesor de la
Escuela Naval Militar.—Forzoso a todos los efectos.
Madrid, 26 de agosto de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal, Contralmirante Jefe
de Instrucción y Generales Inspector del Cuerpo
de Máquinas y Jefe del Servicio de Máquinas.
Permutas.
Orden Ministerial núm. 2.334/58. Se conce
de permuta de destinos a los Capitanes Médicos de
la Armada D. Luis,Gonzalo Guisande y D. Alejan
dro Pita Alcón que se encuentran embarcados en la
Primera Flotilla de Destructores y crucero Méndez
Núñez, respectivamente, sin derecho a indemnización
por traslado de residencia, que será por cuenta de los
interesados. -
Madrid, 26 de agosto de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes jefes del Estado Mayor
'de la,Armada y del Servicio de Personal, Coman
dantes Generales de la Flota y de la Base Naval
de Baleares- y Generales Inspector del Cuerpo de
Sanidad de la Armada y jefes Superior de Con
tabilidad y del Servicio de Sanidad.
Sres. ...
•
Prórroga de autorización rara estudios
Orden Ministerial núm. 2.335/58. — Se conce
de al Capellán Mayor D. Eduardo Galindo Rodrí
guez un ario de prórroga para continuar cursaindo
estudios de Derecho Canónico en la Universidad
Pontificia de Salamanca en las condiciones estableci
das por Orden Ministerial de 9 de julio de 1949
(D. O. núm. 156), y. de acuerdo con lo dispuesto
en la de 24 de septiembre de 1957 (D. O. núme
ro 219). Esta autbrización terminará el 30 de sep
en que de nuevo comenzará
••• • S-4 u •-/ \ J1 43./VV52 .
ABARZUZA
Excmos. Sr/es. Almirante Jefe de la Jurisdi
tral, excelentísimo y reverendísimo se
bispo de Sión Vicario General Castre:
lentísimos señores Almirante Jefe del S_
Personal y Generales Jefe Superior de














Orden Ministerial núm. 2.336/58.
terminado con aprovechamiento el curso d
ción para el empleo de los medios de Tran
dispuestos por Orden Ministerial númerc
20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 45), s<
"aptos" al Jefe y Oficiales de Infantería d







Comandante D. Alvaro de Medina y Fernández
de Castro.
-Capitán a Fausto B. Corral Puig.
Capitán D. Juan María Oliver Perdigón.
Madrid, 26 de agosto de 1958.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
ABAR
Oposiciones.
Orden Ministerial núm. 2.337/58.
pliación de la Orden Ministerial número
de 17 de julio último (D. O. núm. 165), y
do imputables al 'interesado las causas que r
que la instancia promovida por D. André
Vallejo solicitando tomar parte en las oiconvocadas por la Orden Ministerial núml
de 1958, de 12 de mayo del presente año (I
mero 108), para ingreso en el Cuerpo dede la Armada fuese recibida fuera de pladeclara admitido para dichas oposiciones, h
correspondido el número 91 y debiendo efi
presentación en este Ministerio a las diez
próximo día 1 de octubre.
Madri(l, 25 de agosto de 1958.
ABAR
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Concursos.
Orden Ministerial núm. 2.338/58. Con arre
glo a lo dispuesto en los artículos 3-5, 36 y 37 del
vigente Reglamento de la Escuela de Buzos, se con
voca al personal del Cuerpo que teniendo reconocida
su aptitud para el ejercicio de su profesión en pro
fundidades hasta 50 metros y la hayan practicado
durante dos arios, como mínimo, para tomar parte en
el curso previsto- para obtener la clasificación supe
rior.
La duración del curso será de cuarenta y cinco
días, y dará comienzo en la Escuela el día 1 de oc
tubre próximo.
El plazo de admisión de solicitudes quedará ce
rrado en el Registro General de este Ministerio el
día 10 de septiembre de 1958.
Madrid, 26 de agosto de 1958.






Orden Ministerial núm. 2.339/58. Como re
sultado de la convocatoria anunciada por Orden Mi
nisterial de 26 de febrero 'de 1958 número 634/58
•(D. O. núm. 50), se declaran "aptos", con antigüe
dad de 15 de mayo de 1958, para el ascenso al em
pleo de Cabos segundos de Mar y de Cañón al per
sonal de Marinería que figura en la relación. unida
a esta Orden.





Para Cabos segundos de Mar.
Francisco Clemente Ubeda.
Ginés Igualada Jiménez.





Para Cabos segundos de Cañón.
Juan Caros Jiménez Betancor.
Antonio Gómez Sierra.
José López Cervera.





Orden Ministerial núm. 2.340/58. Como con
secuencia de propuesta 'formulada por la Comandan
cia-Dirección de la Escuela de Maniobra, y de acuer
do con-lo dispuesto en el articula 60 del vigente Re
-glamento Orgánico del pei-sonal de Marinería -57 Fo
goneros, causan baja en sus actuales empleos de
Ayudantes Especialistas de Maniobra , Jaime Patiño
Vázquez, Marcial Marcos Martín y .Manuel Gómez
Luna, • los cuales continuarán en la Armada como
Marineros de segunda hasta dejar extinguidos sus
compromisos de cuatro arios.
Madird, 26 de agosto de 1958.
"ABARZUZA





, Orden Ministerial núm. 2.341/58. — Por re
unir las condiciones establecidas en el artículo 13
del Reglamento para la formación de las Escalas de
Complemento de la Armada, rectificado por Orden
Ministerial de 30 de noviembre de 1946 (D. O. nú
mero 267), se otorga el empleo que se indica a los
Cabos primeros de la Milicia Naval Universitaria que
a continua,ción se relacionan, los cuales fueron de
clarados "aptos" para su ascenso por Orden Minis
terial de 24 de noviembre de 1953 (D. O. núme
ro 268,)
Estos Oficiales efectuarán las prácticas que deter
mina el artículo 31 del citadd Reglamento en los Ar
senales que al frente de cada uno de ellos se indica,
durante el período comprendido entre el 1 de sep
tiembre y el 1 de enero de 1959.
Tenientes provisionales de la Escala de Complemen
to del Cuerpo de Ingenieros Navales.
Don Joaquín González-Llanos Galvache.—Arse
.
nal del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo.
-Don Antonio Egea Molina.—Arsenal de La Ca
rraca.
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INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
De,s4tinos.
Orden Ministerial núm. 1342/58 (D). Se
dispone que el Brigada de Infantería de Marina don
Mautiel Carro Casal cese en el Tercio del Sur' y
pase destinado al Tercio del Norte.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.






Orden Ministerial núm. 2.343/58 (D). Se
dispone que el Músico de tercera clase de Infante
ría de Marina Jenaro Clemente Alcolea cese en el
Tercio de Levante y pase destinado a la Flota, con
carácter forzoso sólo a efectos administrativos.
Madrid, 23 de agosto de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de Cartagena, Vicealmiran
te Comandante .General de la Flota e Inspector
Gerieral de Infantería de Marina.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 2.344/58 (D). Se
dispone _que el Músico de tercera clase de Infante
ría de Marina José Pardo Conejero cause baja en
la Armada en 18 de julio de 1958 por haber obteni
do plaza de Sargento Músico en el Ejército de Tie
rra, y que el personal del Cuerpo que a continuación
se relaciona sea baja en el servicio activo en las fe
chas y por las causas que se indican :
Por aplicación del artículo -54 del Reglamento
Orgánico de Clases de Tropa.
Cabo primero Especialista Secundino Pérez Díaz.
En 4 de julio de 1958.
Cabo segundo Especialista Cándido Diego Pérez
Pérez.—En 15 de julio de 1958.
Cabo segundo Especialista Joaquín Mínguez Cle
mente.—En 21 de julio de 1958.
Cabo segundo Especialista Francisco Valirio Ca
sal.—En 30 de junio de 1958.
Cabo segundo Especialista Luis Sánchez Laveda.
En 9 de julio de 1958.
Cabo segundo Juan Mascaró Ureria.—En 12 de
mayo de 1958.
Soldado Especialista Emilio García Rodríguez.—
En 24 de julio de 1958.
Soldado Especialista José M. López Martínez.—
En 11 de junio de 1958.
Soldado Especialista Emilio Segura López En
18 de junio de 1958.
Soldado Especialista Serafín Rodríguez Lamaza
res.—En 6 de julio de 1958.
Soldado Especialista Domingo Peña Vicente.—
En 24 de julio de 1958.
Soldado Especialista Francisco Segura López.
En 26 de mayo de 1958.
Soldado Especialista Antonio Rodríguez Gonzá
lez.—En 30 de junio de 1958.
Soldado Especialista Antonio Ceballos Martín.--
En 7 de junio de 1958.
Ayudante Especialista Salvador A. Alcaraz Vivan
co.—En 30 de junip de 1958.
Ayudante Especialista Luis Casado Marín.—En
2 de junio de 1958.
Corneta Miguel Sánchez Benítez.—En 30 de ju
nio de 1958.
Corneta Francisco Pastor Valero.—En 30 de ju
nio de 1958.
Corneta Juan Sánchez Benítez.—En 30 de junio
de 1958.
Tambor Andrés Cano Sánchez.—En 30 de junio
de 1958.
Tambor Manuel Corral Ramonde.—En 6 de julio
de 1958.
Tambor Vicente Hernández Gisbert.—En 18 de
junio de 1958.
Tambor Leonardo Slnchez Esteban.—En 12 de
junio de 1958.
Músico-Educando Francisco Vera Albarracín.—
En 29 de julio' de 1958.
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